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 da Costruzione  
CPR 305/2011 
+ 
Norme Tecniche per le  
Costruzioni 
Regole sulle opere Regole sui prodotti da 
costruzione 
 
Norme di Calcolo  
Norme di Prodotto 
  Direttiva 89/106 CPD  Il sistema Normativo per le strutture in C.A. 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
Norme di Utilizzo  
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
 C.P.R.  
305-2011 
  Abroga la direttiva CPD 89/106/CEE 
 Fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti di costruzione. 





NORME TECNICHE PER LE 
COSTRUZIONI 
Sistemi Normativi di Riferimento 
Prodotti da Costruzione 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
Prodotti da costruzione  
Prodotti da costruzione 
ad uso strutturale  
QUALSIASI PRODOTTO FABBRICATO AL FINE DI 
ESSERE PERMANENTEMENTE INCORPORATO 
IN UN OPERA, LA CUI PRESTAZIONE INCIDE 
SULLE PRESTAZIONI DELL’OPERA RISPETTO AI 
REQUISITI DI BASE DELL’OPERA STESSA 
QUALSIASI MATERIALE O PRODOTTO CHE 
CONSENTE AD UN OPERA, OVE QUESTO È 
INCORPORATO, DI SODDISFARE IL 
 REQUISITO ESSENZIALE  n.1  
“RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ” 
Prodotti da costruzione 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
REQUISITO ESSENZIALE n.1: 
RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ 
È SODDISFATTO SE, A SEGUITO DELLA ISTALLAZIONE  DEL PRODOTTO NELL’OPERA 
QUESTA, SE ADEGUATAMENTE PROGETTATA E COSTRUITA, CONSENTE DI 
EVITARE: 
1. CROLLO TOTALE O PARZIALE DELL’OPERA O DI UNA SUA PARTE 
2. DEFORMAZIONI NON AMMISSIBILI 
3. DANNI INGENTI, ANCHE AD ALTRE PARTI (es. impianti) 
4. DANNI SPROPORZIONATI RISPETTO ALLA CAUSA CHE LI  HA PROVOCATI  
5. DETERIORAMENTO (MANCANZA DI DURABILITÀ) 
Prodotti da costruzione ad uso strutturale 
Prodotti da costruzione ad  
uso strutturale  soggetti a 
marcatura CE 
Norma di riferimento armonizzata 
CONFORMI AL Cap.11 delle Norme Tecniche 
per le Costruzioni.  
Prodotti da costruzione ad 
uso strutturale  non 
soggetti a marcatura CE 
REQUISITO ESSENZIALE  n.1  
“RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ” 
Prodotti da costruzione ad uso strutturale 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
Approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
il 12/11/ 2014 
 Devono essere sottoposte all’approvazione della Conferenza Stato 
Regione 
 
 Recepite tramite Decreto Interministeriale 
Pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
Materiali e prodotti per uso strutturale 
nelle N.T 
1. Generalità 
2. Conglomerato cementizio 
3. Acciaio 
4. Materiali diversi dall’acciaio utilizzati con funzione di 
armatura in strutture in C.A.. 
5. Sistemi di precompressione a cavi post-tesi 
6. Appoggi strutturali 
7. Materiali e prodotti a base legno 
8. Componenti prefabbricati 
9. Dispositivi antisismici 
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Produzione e Distribuzione 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 








Utilizzo in cantiere 





Mediante descrizione del 
produttore 
Mediante le procedure definite 
dalle NTC  
Mediante il controllo da parte del 
DL delle certificazioni previste e 
delle eventuali prove necessarie 
I MATERIALI ED I PRODOTTI PER USO STRUTTURALE 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
Identificazione  dei 
Materiali da 
Costruzione 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
DESIGNAZIONE 
I materiali da costruzioni possiedono 
molteplici caratteristiche 
In funzione dell’utilizzo e della norma di riferimento alcune di queste 
caratteristiche vengono definite essenziali. 
 
Le caratteristiche essenziali sono raggruppate, spesso attraverso 
delle sigle. 






TUBI  E RACCORDI DI  CALCESTRUZZO 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
UNI EN 1916 
Tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, rinforzato con 
fibre di acciaio e con armature tradizionali 
Identificazione prodotto 
5 campi 
Elemento: T (tubo) 
Armatura: u (non armato), a (armato con tondino), f (armato con fibre) 
Finitura: E (epossidica) 
Classe di resistenza: 90, 135, 165 
Diametro interno [mm]: DN300, DN400, DN500, DN600, DN700, DN800,       
DN1000, DN1200, DN1400, DN1600  
TaE90 DN800 
T (tubo) 
a (armato con tondino) 
e (finitura epossidica) 
90 (classe di resistenza 90) DN800 (diametro interno 800 mm) 
TUBI  E RACCORDI DI  CALCESTRUZZO 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
NI EN 1916 
Tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, rinforzato con 
fibre di acciaio e con armature tradizionali 
Prodotto Designazione Norma  Sistema 
d’attestazione 
Cemento CEM IV-B 
32,5 
UNI EN 197-1 1+ 
Calcestruzzo C40 XF1 S4 
Dmax 20 
UNI EN 206 (2+) 
Malta da 
ripristino 
 CCP C40 UNI EN 1504-3 2+ 
Adesivo C2TE UNI EN 12004 3 
Intonaco GP CS II Wo UNI EN 998- 1 4 
Tubi TaE90 DN800  





classe 32,5  
CEM IV-B 32,5 UNI EN 197-1 1+ 
Calcestruzzo 
Rck 40 
C40 XF1 S4 Dmax 
20 
UNI EN 206 (2+) 
Malta da 
ripristino 
 CCP C40 UNI EN 1504-3 2+ 
desivo 
antiscivolo 
C2TE I E  120 4 3 
Intonaco GP CS II Wo UNI EN 998- 1 4 
Tubi in cls Ta  DN 800 UNI EN 1916 4 
Designazione 





Mediante descrizione del 
produttore 
Mediante le procedure definite 
dalle NTC  
Mediante il controllo da parte del 
DL delle certificazioni previste e 
delle eventuali prove necessarie 
I MATERIALI ED I PRODOTTI PER USO STRUTTURALE 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
Le norme prevedono tre casi principali: 
 
- A) Marcatura CE ai sensi del DPR 246/93 (Direttiva 89/106) / (CPR 305/11) 
 
- B) Qualificazione  secondo presenti norme (D.M. 14/01/08 ), in caso di assenza    di 
norme europee armonizzate o di benestari tecnici europei 
 
- C) Materiali innovativi, non ricadenti nei casi sopra riportati per i quali il produttore 
potrà:  
  1) Pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnico Europeo  (BTE) 
  2) Essere in possesso di certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal STC del  C.S.LL.PP. 
 
In ogni caso la Direzione Lavori dovrà accertarsi del regime cui il prodotto strutturale è 
sottoposto ed acquisire la documentazione che ne consente l’uso: 
- Dichiarazione di conformità / (Dichiarazione di Prestazione) 
- Attestato di qualificazione; 
- Certificato Idoneità Tecnica all’Impiego; 
 
 
Materiali e prodotti strutturali: Qualificazione 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
in fase di accettazione  
 
ACQUISIZIONE  VERIFICA  
DOCUMENTAZIONE DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
PROVE DI ACCETTAZIONE 
Direttore dei Lavori 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
in fase di accettazione  
 
ACCERTARSI del possesso della marcatura del prodotto e 
richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il 
Certificato o Dichiarazione di Prestazione 
 
VERIFICARE che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o 
famiglie previsti Certificato o Dichiarazione di Prestazione 
 
Per i prodotti non recanti la Marcatura CE: 
 
ACCERTARSI del possesso e del regime di validità dell’Attestato di 
Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica 
all’impiego (caso C) rilasciato del STC 
Direttore dei Lavori 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
C40 XF1 S4 Dmax 20 RESISTENZA A COMPRESSIONE 
Etimologia della parole 
Calcestruzzo/Concrete 
 calcis structio struttura a base di calce 
 
concretum corpus ex elementis che significa 
“corpo composto di elementi diversi” che 
include appunto il significato di 
“conglomerato”, talvolta usato in italiano in 





I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
il calcestruzzo romano, denominato opus caementicium , era costituito da rottami di pietra o 
mattoni, mescolati con calce, acqua e pozzolana vulcanica o cocciopesto in sostituzione parziale o 
totale della comune sabbia fluviale. 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
Etimologia della parole 
Calcestruzzo/Concrete 
legante la pozzolana mista a 
calce, fu impiegato dai 
romani con il nome di 
"betunium" dal nome latino 
deriva quello di "beton" 
beton" " usato oggi da 
francesi e tedeschi 
Beton 
DIN EN 206 – Beton 
Festlegung, Eigenschaften, Herstellung 
und Konformität 
Béton 
Il calcestruzzo è il materiale da 
costruzione più usato al mondo 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
Il ciclo produttivo di un calcestruzzo 
dura 28 giorni 
Impianto di produzione e autobetoniera:  
Calcestruzzo preconfezionato 
Il ciclo produttivo  
Confezionamento e Trasporto 
Messa in opera 
Il ciclo produttivo  
Cos’è il calcestruzzo 
• Il calcestruzzo è un materiale da costruzione non solo per le case….. 
Sherbrook bridge 
RPC con 200 MPa 
Un ponte per il futuro….. 
Cos’è il calcestruzzo 
Il calcestruzzo in italia 
Torre Isozaki 
Altezza torre 207 m: 
Fondazione mista rettangolare 67x23 m, spessore 
variabile 2,5÷3 m: 
 
 
Elevata densità di barre di armatura: 

L’espansione del canale di Panama, uno dei più grandi progetti 
strategici del mondo 
Massive concrete placement with pump and belts 
Perché è importante 
• economico 
• facile da gettare 
• ecologico  
• Durabile, se………. 
 
 






























Il calcestruzzo è un materiale 
etereogeneo 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
I costituenti…. 







 Pfa (ceneri volanti) 
 silica fume 
 Loppa d’alto forno 
 filler 
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strutturale 
Cap.11.2 - Calcestruzzo 
11.2.1  Specifiche del calcestruzzo 
11.2.2  Controlli di qualità 
11.2.3  Valutazioni preliminari delle resistenze  
11.2.4  Prelievo dei campioni 
11.2.5  Controllo di accettazione 
11.2.6  Controllo delle resistenze in opera 
11.2.7  Controlli complementari 
11.2.8  Prescrizioni del calcestruzzo 
11.2.9  Componenti del calcestruzzo 







I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
N.T Materiali e prodotti per uso strutturale 
Cap.11 – Materiali ad uso strutturale 
Norme sul Prodotto 
•UNI EN 206-1:2006 
Norme sui Componenti 
•UNI EN 197  (cemento); 
•UNI EN 12620   (aggregati); 
•UNI EN 934    (additivi); 
•UNI EN 450     (ceneri); 
•UNI EN 1008     (acqua) 
 
Norme per la posa in opera 
•UNI EN 13670-1:2001 
Normativa Attuale 
•  Linee Guida sul 
Calcestruzzo 
Preconfezionato. 
• Linee Guida sul Calcestruzzo 
Strutturale ad alta 
resistenza. 
• Linee Guida sul Calcestruzzo 
Strutturale . 
• Linee Guida sulla messa in 
opera del calcestruzzo 
• ISO 9001 
 
Cap.11.2 
Norme Nazionali  
UNI 11104:2004 
UNI 8520-1 e 2 
Utili Riferimenti, Norme volontarie e Norme Cogenti 
Il Calcestruzzo nelle 
 Norme Tecniche 
Dan della  EN 
206 
Dan della  EN 
12620 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
Norme sul Prodotto 
•UNI EN 206-1:2006 
Norme sui Componenti 
•UNI EN 197  (cemento); 
•UNI EN 12620   (aggregati); 
•UNI EN 934    (additivi); 
•UNI EN 450     (ceneri); 
•UNI EN 1008     (acqua) 
 
Norme per la posa in opera 
•UNI EN 13670-1:2001 
Normativa Attuale 
•  Linee Guida sul 
Calcestruzzo 
Preconfezionato. 
• Linee Guida sul Calcestruzzo 
Strutturale ad alta 
resistenza. 
• Linee Guida sul Calcestruzzo 
Strutturale . 
• Linee Guida sulla messa in 
opera del calcestruzzo 
• ISO 9001 
 
Cap.11.2 
Norme Nazionali  
UNI 11104:2004 
UNI 8520-1 e 2 
Utili Riferimenti, Norme volontarie e Norme Cogenti 
Il Calcestruzzo nelle 
 Norme Tecniche 
Dan della  EN 
206 
Dan della  EN 
12620 
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strutturale 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
UNI EN 206 
Calcestruzzo 
Specificazione, prestazione, produzione e conformità 
 
Norme Tecniche per le 
Costruzioni  
 
I Materiali da Costruzione ad uso 
strutturale 
UNI EN 206 
Calcestruzzo 
Specificazione, prestazione, produzione e conformità 
 
Norme Tecniche per le 
Costruzioni  
 
Materie Prime 
Prestazioni del 
prodotto 
Prestazioni del 
prodotto in 
opera 
